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摘 要 
信息技术的快速发展给学校的信息化带来了深远的影响。随着对招生改革
的不断深入，招生的规模在不断扩大，大量的招生数据需要进行处理。对于艺术
高校来说，招生录取的数据非常重要，是学校管理的重要基础数据。针对目前艺
术高校招生管理过程中的管理信息不准确、查询统计不方便不及时、效率比较低
等问题，设计出一套能够有效完善招生管理的系统，对相关的管理流程和监管程
度进一步科学化和严谨化，对提高招生管理的信息化、规范化是非常必要的。 
本论文基于 MyEclipse 平台实现了艺术高校招生信息管理系统。论文首先对
系统开发所涉及的相关技术进行了简要概述，进而从可行性、功能和非功能等方
面分析，在此之上，从概要、详细和数据库等方面对系统进行了设计，数据库设
计包括数据库概要设计、数据库逻辑结构设计和物理结构设计。在系统实现部分，
依次从系统实现环境、数据库的实现、考生报名管理、报名管理后台、录取管理、
系统管理功能实现和系统测试等方面进行展开。最后，论文描述了系统的测试和
运行结果。基于 B/S 的艺术高校招生管理的实现大体分为招生计划管理、考生报
名管理、报名管理后台、录取管理、系统管理五大子管理系统。 
本项目所设计的系统规范了艺术高校招生管理，提高了工作效率。系统的
成功开发和应用，对信息时代高等院校的招生管理具有重要的示范意义。 
 
关键词： B/S；招生信息管理系统；MyEclipse 
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Abstract 
The rapid growth of information technology has a profound influence on school 
informatization. With the deepening of admission reforms and expanded enrolment, 
massive data of enrolment needs to be processed. The enrolment data is vital for art 
colleges to manage student information. Faced with issues towards inaccurate 
management information, inconvenient untimely query statistics and low efficiency in 
management of art colleges, it is essential to design an enrolment management system 
to improve the scientification and preciseness of managing and monitoring process 
and promote the informatization and standardization of enrollment management. 
This thesis has implemented Art College Enrolment Information Management 
System based on MyEclipse. This dissertation simply introduces related technology 
used in system development first, and then analysis feasibility, functionality as well 
as non-functioning of this system. After that, design the system based on overview, 
detail and database which includes outline design of database, logical organization of 
database, physical architecture of database. About system realization, I develop the 
system in system environment, realization of database, enrolment of the examination 
management, enrolment backstage management, admission management, 
functionality of system management realization and system test in order. Finally, this 
paper describes the system testing and running result. The realization of Art College 
Enrolment Management can be divided into five parts: enrolment plan management, 
enrolment of the examination management, enrolment backstage management, 
admission management and system management.  
System of the project standardizes art college enrolment management and 
promotes work efficiency. With the successful development and applying of this 
system, this project has been an important exemplification of college enrolment 
management in information age. 
 
Keywords： B/S; Enrollment Information Management System; MyEclipse
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第一章 引言  
1.1 研究背景及意义 
随着信息技术和 Internet 技术的快速发展和日益成熟，计算机网络应用到各
个领域。网络时代，不同于传统的时代，我们获取信息和资源的方式发生了很大
的改变，信息和资源的共享已经成为未来的发展趋势，CAI 已经逐渐渗透到各个
高校和职业院校的招生系统中。我国一直以来都很重视各个产业和各个部门的信
息化建设，同时信息化建设也成为各个行业重要的发展对象。随着经济的发展和
社会信息化进程的进一步推进，各行各业各领域都在不同程度上应用信息化手段
来提高自身的工作效率和市场竞争力[1]。根据目前国家对于信息化发展的战略要
求，利用先进的计算机技术和网络技术，充分的开发利用各种有用的信息资源，
实现资源的共享与沟通。另外一方面，信息化能够节约社会资源，有效推动经济
发展和社会发展[2]。在这个发展背景下，各行各业都积极的发展和建设信息化工
程，不断的提高企业的工作效率、生产力和企业的竞争力，尤其是高等教育。继
续教育和网络教育的数量和规模不断的扩大，使得招生的种类和人数突飞猛进，
教育工作人员面对的工作量和分类数据的管理等工作也不断在增加和复杂化，单
单凭借人力已不能满足招生的需求，在网络技术快速发展的时代，招生信息化，
网络化，是招生管理模式的发展趋势。如何利用网络技术实现网上招生，如何利
用网络技术使得招生工作人员提高工作效率，提升招生管理水平，如何把招生信
息和学生信息结合起来分析，有利于节省学校人力和物力，同时也为学生提供良
好的信息平台，网上招生系统的价值是目前我们研究的新课题。 
艺术高校招生系统研究的目的主要包含以下两方面： 
（1） 招生系统可以比较灵活的管理。基于 B/S 模式的网络艺术高校招生
系统，有利于各个学校对各个院系的学生情况有实时的了解和掌握。 
（2） 招生系统提高招生管理人员的工作效率和管理水平。基于 B/S 模式
的网络艺术高校招生系统。能够准确的掌握学生的工作情况。能及时的接收招生
信息采集的情况，能及时的统计庞大的招生信息，为招生管理部门提供有效的数
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据统计工作，能为管理部门提供招生的可靠信息和依据。招生系统能全方位的了
解学生信息和在比较宽的领域分析各个艺术高校学校的专业及招生人数及相关
信息，能为学生提供更好的信息平台，能够更好的提高招生人员的工作效率和管
理水平。 
（3） 招生系统能够提高招生信息的准确性。基于 B/S 模式的网络艺术高
校招生系统，有利于招生学校对学生的信息进行统计和格式信息一致，减少在不
同数据格式转化中出现问题，提高了招生信息的准确性和可行性。 
（4） 招生系统能够节约管理成本。基于 B/S 模式的网络艺术高校招生系
统能够减少管理的成本，同时为学生查看信息带来很大的方便。考生在浏览器上
填写相关的信息就可以提交，节约了考生的大量时间，也给招生人员减少了工作
量，减少了人员成本的投入。对技术部分而言，JSP 技术能很好的实现了系统的
功能。 
1.2 国内外研究现状  
随着互联网技术的发展，信息化建设的步伐也加快了，同时，网络招生系统
的信息化建设和发展成为各大学校信息化建设的重要项目和任务之一，在这个大
背景下学校信息化建设也得到了迅猛的发展。网络招生给学生提供了极大的便
利，不断节约了人力和物力，也适应了计算机技术的快速发展的要求。 
国家在 1996 年就开始对全国网上招生信息网站建设工作进行投资和鼓励等
政策[3]。至 2002 年，全国大部分学校开始使用网上招生系统，教育部管理的招
生系统，给考生们带来了极大的便利，在大部门的城市实现了网上招生，网上填
写考生信息，信息查询，修改等功能，为考生们提供了便利的报名服务平台。 
在我国，一些软件公司为了适应市场的需求，推出艺术高校学校招生管理的
解决方案，这在一定程度上缓解了传统艺术高校学校招生管理方法效率低的难
题。当前，我国国内艺术高校招生信息管理系统存在的主要问题是： 
（1）对系统的研究方向较为单一，仅停留在对系统管理的研究，而缺乏对
艺术高校学校招生状态的研究。 
（2）系统兼容性较弱，其开发语言只能在特定平台和指定艺术高校学校招
生下运行。 
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（3）系统的局限性较强，开发出来的系统只能某个行业或某一方面的艺术
高校学校招生能使用，而无法大面积适用于其他学校，通用性较差。 
国内的信息化建设由于技术的限制起步比国外要晚[4]。政府部门的电子政务
的应用主要局限于信息化阶段，中央各部委的政府部门率先实现内部系统的信息
化，逐步向下属机构铺开，自上而下建设了很多的与各个部门相关的系统，设计
并实现了很多符合具体部门的相关的信息系统，这些系统分布在不同的管理部门
上，极大的促进了各个部门的信息化发展[5]。同时促进了电子政务的迅速发展。
随着信息化技术的发展，艺术高校招生信息管理系统也从最初的基于 DOS 技术
平台的单型艺术高校招生信息管理系统逐渐发展成为比较智能化的具有分析能
力的艺术高校招生信息管理系统[6]。我国各个单位逐渐意识到电子政务管理系统
建设的重要性，并开始积极发展电子政务管理系统的信息化建设[7]。同时，在电
子政务管理系统管理中最重要的便是实现整个管理体系的规范化和透明化，出于
该目的，我国许多企事业单位在电子政务管理系统上都运用到了该系统。现在电
子政务管理系统的系统化得到越来越多的关注，无论是国内还是国外，越来越多
的软件开发公司也开始加大了该方面的投入，以取得更大的市场竞争力[8]。 
目前网上招生系统有完整的数据库做基础，但是仍然存在以下问题： 
（1） 全国各个院校的招生系统的数据库与国家的招生系统管理是独立运
行的，这样使得国家的招生信息管理系统与各院系的数据库不能同步进行更新。 
（2） 国家的招生系统只有基本的功能，对数据进行分析比较少，数据是
管理者作为决策的依据之一，在一定的程度上影响了管理者的工作效率，招生系
统是为了提供招生效率而研发的系统，招生系统要保证数据之间的连通和共享。 
（3） 招生的改革政策，需要招生系统研发新的模块与招生改革政策保持
一致。 
综上所述，对目前的招生系统上进行改进和优化，实现更好的招生系统，为
艺术高校招生搭建高度的招生信息平台，便于广大考生运用和提高招生工作者的
效率和管理工作，是当今科技社会的一项重大的任务。 
1.3 研究内容 
本系统是采用目前流行的 J2EE 架构，利用计算机技术和网络技术来将招生
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相关信息进行处理，从而有效地、彻底地改变传统的招生相关信息管理模式，提
高招生信息管理的安全性和高效性，方便对招生相关信息进行管理。 
本文的主要内容如下： 
第一，分析国内外关于招生相关信息管理的相关系统，对比其中的相关系统
吸取优点进行本课题的研究。 
第二，采用文献综合分析对课题的相关情况进行分析，采用软件工程和项目
管理方法对系统进行可行性分析、用例分析、业务分析、数据建模分析。 
第三，研究存储过程的相关使用方法，并将其要用到招生信息管理系统中进
行实现。 
第四，根据用户提出的招生管理信息的相关需求，为了保证招生相关信息的
安全，提出一种招生管理新的制度以及新的安全设计方案，系统采用三级开发模
式，并对相应的管理模块进行设计与实现。 
1.4 论文组织结构 
本文主要通过分析目前艺术高校学校招生管理的发展现状，针对目前艺术高
校学校招生系统的管理情况，设计和实现了一套功能较为完善、稳定性好的基于
B/S 模式的艺术高校招生信息管理系统。本文的组织结构及相关安排如下： 
第一章：绪论。通过分析国内外的信息化建设，分了目前艺术高校学校招生
管理的过程中存在的问题和难点，鉴于此提出本课题的研究背景，接着提出课题
的研究目的、内容和意义，并且论述了艺术高校招生信息管理系统软件开发的技
术在国内外的研究现状。 
第二章：介绍本课题艺术高校学校招生管理中使用到的技术。对课题中使用
的 B/S 结构设计、SSH 框架技术和数据库管理软件 SQL Server 2005 等技术分别
进行了详细的介绍。 
第三章：对艺术高校管理系统的要求进行阐述和介绍。从运行可行性、经济
可行性和技术可行性等方面对艺术高校招生信息管理系统的可行性进行了相关
介绍和分析；进而对系统中主要功能模块如考生报名、招生计划管理\报名管理
后台、录取管理、系统管理等模块的需求进行了剖析和阐述，然后对非功能性模
块的设计原则与注意事项进行了阐述。 
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